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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
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MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE DE 1978 
NÚM. 243 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivas. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un. 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secí-etarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en eL BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
EitM. DIPDtatillii ProTlDilai H LeíD 
Orden del día para la sesión ordi-
naria que celebrará esta Corpora-
ción el día 27 del actual, a las doce 
horas en primera convocatoria y 
a las 48 horas después en segunda. 
Actas-borradores sesiones ordina-
ria y extraordinaria 29 septiem-
bre de 1978. 
Escrito de la Comisión Provin-
cial Inspección Financiera de 
Corporaciones, Locales, en rela-
ción con Presupuesto de 1978. 
Expedientes de subvención y 
ayuda. 
Fijación precios por utilización 
servicios Estación Invernal Puer-
to San Isidro, durante campa-
ña 1978-79. 
Facturas y certificaciones de 
obra. 
Movimiento de acogidos en Es-
tablecimientos Benéficos, mes de 
agosto 1978. 
Dictámenes de la Comisión de 
Personal. 
Expedientes cruces de caminos 
vecinales. 
Actas recepción definitiva. 
Reparaciones de caminos vecina-
les. 
Ofertas traspaso camino vecinal. 
Recurso de Productos Bitumino-
sos, S. A., contra fijación precio 
emulsión asfáltica. 
Dictámenes del Patronato de 
Promoción Turística y Depor-
tiva. 
Acuerdos Organos Gestión Servi 
cis Hospitalarios. 
Escuela de Formación Agrope-








16. Acta recepción provisional obra 
"Alcantarillado de Morcadas — 
1.a fase". 
17. Peticiones varios Ayuntamientos 
de que se les encomiende contra-
tación obras incluidas en Planes 
Provinciales y en el I I I Extra-
ordinario de Cooperación. 
18. Expedientes y P r e su p u es t os 
Obras: "Instalación servicio te-
lefónico en Castrillo Cabrera y 
Odollo" e "Instalación del servi-
cio telefónico en Nogar". 
19. Expedientes sobre e j e c u c i ó n 
obras "Abastecimiento agua" de 
Felmín, Getino, Lavandera y V i -
llanueva de Pontedo, incluidas 
en I I I Plan Extraordinario Co-
operación. 
20. Certificaciones acuerdos adopta-
dos por Ayuntamiento S. Andrés 
Rabanedo sobre obras en el Ba-
rrio de Pinilla. 
21. Planes de obras a realizar en: 
— Riaño. 
— Tierra de Campos. 
— Aneares. 
22. Petición Ayuntamiento Puente 
Domingo Flórez, de ayuda eco-
nómica para obras "Instalación 
servicio telefónico en Vega de 
Yeres, Castroquilame, Robledo 
Sobrecastro y Yeres". 
23. Propuesta concesión subvencio-
nes con cargo a partida de " Im-
previstos" consignada en Presu-
puesto Especial para financiar 
Plan Provincial Unico de Obras 
y Servicio de 1978. 
24. Propuesta anulación obras inclui-
das en Plan Provincial de 1978 
y su sustitución por otras. 
.25. Petición Ayuntamiento de Pala-







obras incluidas en Plan Provin-
cial de 1978 (Adicional). 
Propuesta de consideración de 
varios proyectos de obras inclui-
dos en Plan Provincial Unico de 
Obras y Servicios de 1978 y en 
adicional al mismo. 
Petición Ayuntamiento de Pue-
bla de Li l lo sobre electrificación 
de Caserío y otras edificaciones. 
Dictámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
Resoluciones de la Presidencia. 
Informaciones de la Presidencia. 
Ruegos y preguntas. 
León, 23 de octubre de 1978. — E l 
Secretario General, Apolinar Gómez 
Silva. 4863 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el Res-
guardo del Depósito Necesario sin In-
terés núm. 524 de Entrada y 32.576 de 
Registro, constituido en la Sucursal de 
la Caja General de Depósitos de esta 
Delegación el día 6 de diciembre de 
1962, propiedad de D. César Rodríguez 
Orcazberro y a disposición del llustrí-
simo Sr. Ingeniero Jefe de la 2.a Jefa-
tura Provincial de Transportes Terres-
tres, para la obtención de la Tarjeta de 
Transportes del vehículo LE-19.199, 
por importe de 7.500 pesetas, previa-
mente a la expedición del oportuno 
duplicado, se previene a la persona en 
cuyo poder pudiera encontrarse dicho 
Resguardo, lo presente en la Tesorería 
de la Delegación de Hacienda de León, 
quedando sin valor ni efecto alguno, 
transcurridos dos meses, desde la pu-
blicación de este anuncio en el Bole-
an Oficial del Estado y en el de esta 
provincia, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 36 de la Caja General 
de Depósitos de 19 de diciembre de 
1929. 
León, 17 de octubre de 1978—El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 
Núm. 2052.-640 ptas. 
í d é del MíÉterio 
le I n U a y Energía de Led 
S E C C I O N D E M I N A S 
La Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía en 
León, hace saber que han sido otor-
gadas y tituladas las siguientes con-
cesiones de explotación: 
Número : 13.602. 
Nombre; Femapro 1 »> 
Hectáreas : 21. 
Mineral: Talco. 
Término municipal: Puebla de 
. Li l lo . 
Titular : .Ibérica de Talcos, S. A. 
Fecha de t i tulación: 2 de octubre 
de 1978. 
Número : 13.603. 
Nombre: Femapro 2.a. 
Hectáreas : 109. 
Mineral: Talco. 
Término municipal: Puebla de 
Li l lo . 
Titular: Ibérica de Talcos, S. A. 
Fecha de t i tulación: 2 de octubre 
dé 1978. 
Número : 13.674. 
Nombre: Femapro 5.a. 
Hectáreas : 838. 
i Mineral : Talco. 
Término municipal: Puebla de 
Li l lo . 
Titular: Ibérica de Talcos, S. A. 
Fecha de t i tulación: 2 de octubre 
de 1978. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, 18 de octubre de 1978.—El 
Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 4822 
marca Alfa Romeo 105 4,8 matrícula 
ZH 302462, n.0 bastidor AR 1 334 991. 
Por el présente edicto se comunica al 
interesado que, de acuerdó con lo pre-
visto en el artículo 91 de la vigente 
Ley de Procecimiento Administrativo, 
el presente expediente queda puesto 
de manifiesto para que en el plazo de 
diez días, contados a partir del día de 
la publicación, aleguen y presenten 
los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes. 
Dado en Gijón, a 18 de octubre de 
1978. — E l Administrador Pral., José 
Antonio Piquero Ferreira. 4807 
Administración Municipal 
G I J O N 
E D I C T O 
Don José Antonio Piquero Ferreira» 
Administrador Principal de la Adua-
na de Gijón. 
Hago saber: Que por esta Adminis-
tración se ha incoado a D. Alfonso 
Fernández Vicente, el expediente DFR-
165/78, por infracción a la Ley de Im-
portación Temporal de Automóviles 
de 30 de junio de 1964, con el vehículo 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
. Para conocimiento de cuantos pue-
dan tener interés, se hace público 
que la lista provisional de admitidos 
y excluidos en la Oposición convoca-
da para la provisión en propiedad de 
Porteros Ordenanzas, queda estable-
cida en la siguiente forma: 
Admitidos; 
D. Arselo García Agenjo 
D. Tomás Villán Castañeda 
D. Antonio Alberto Yugueros García 
D. Saturnino Velasco Pastor 
D. Tomás Alvarez Gallego 
D. Agustín Diez Pérez 
D. Lucinio Martínez Borrego 
D. Santos García Serrano 
D. Alipio Castañeda Chico 
D. Manuel Pollán Toral 
D. Celestino Francisco Mangas 
D. Rafael González Huerta 
D. Felipe Joaquín Presa Cuadrado 
D, Laureano Villanueva Gutiérrez 
D. Javier Martín Martínez 
D. Javier Pereira Fernández ~ 
D. Laureano Barroca! Cabezudo 
D. Florentino González de la Puente 
D. José Carlos Robles Mart ín 
D. Máximo Provecho Robles 
D. Fernando del Pozo García 
D. José Luis Fernández Antúnez 
D. Marcos Carrera Fernández 
D. Amable Fernández Quinta 
D. Manuel Castaño Candanedo 
D. Rufino Castaño Candanedo 
D. Dámaso Alvarez Murciego 
D. Jesús Tejerina García 
D. José María Martínez Pérez 
D. Luis Jesús Bada del Caño 
D. Santiago García Andrés 
D. Tiquiano López Cascallana 
D. Graciano Rodríguez Pérez 
D. Manuel Pérez Várela 
D. Ildefonso Valbuena González 
D. Angel Baños Quintana 
D. José González del Cano 
D. Gregorio Alvarez Mediavilla 
D. Mario Aurelio Siero Tascón 
D. Ignacio R. López Luengo 
D. Luciano Alonso Ordás 
D. Víctor Manuel Fernández Alvarez 
D. Ai\tonio de la Red Agenjo 
D. Victorino Rodríguez Blanco 
D. Bernardo Crespo Candanedo 
D. Ismael Sainz García 
D. José Manuel Marcos de los Rí0s 
D. Nemesio Casado García 
D. Belarmino Rebollo Trapote 
D. Isidro Martínez Fernández 
D. Fermín García Alvarez 
Excluidos: 
Ninguno. , • 
. Lo que se hace público para que 
en el plazo de quice días puedan forl 
mularse reclamaciones contra la lis, 
ta anterior. 
León, 17 de octubre de 1978. — El 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2054—1.360 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace públi-
co que la lista provisional de admi-
tidos y excluidos en la Oposición 
convocada para la provisión en pro-
piedad de vacantes de Policía Muni-
cipal, queda establecida en la siguien-
te forma: 
Admitidos.' 
D. Rafael González Huerta 
D. Javier Martín Martínez 
D. Emilio del Valle Ramos 
D. Angel Alvarez Casado 
D. Pedro García Calderón 
D. Manuel Suárez González 
D. Francisco Suárez González 
D. Angel Ordás Morán 
D. Ricardo Diez. Ordóñez 
D. José Antonio Cañón Rodríguez 
D. Fernando Cañón Bautista 
D. Éedro Pablo Huerta Sánchez 
D. Miguel Angel Merino Acevedo 
D. Miguel Angel Martínez Barrios 
D. José María Novoa Ramos 
D. José López Forrero 
D. Sixto López Ferreró 
D. Victorino Restituto Rodríguez Ro-
dríguez 
D. Jesús Angel Vizcaíno Alvarez 
D. Amancio Rubio Redondo 
D. José Javier Miguélez Fernández 
D. Francisco José Laiz López 
D. Francisco Javier Diez Roger 
D. Alfredo Rodríguez Soto 
D. Ildefonso Lobo del Caño 
D. Antonio Morala Miguélez 
D. Angel Lera Martín 
D. Julio Tascón García 
D. Angel Valdeón Fernández 
D. José Martinez Mateos 
D. Paulino González Llorián 
D. Juan Antonio Garrido Pérez 
D. René Fernández Viñuela 
D. José Luis Villán García 
D. Manuel González López 
D. Eladio Diez González 
D. Carlos Javier Diez Arce 
Excluidos; 
D. Eleuterio García González, por 
basar la edad reglamentaria. 
D. Leovigildo Cadenas Pozuelo, Poí 
no tener firmada su instancia. 
D. Daniel Feinos Asen jo, por reba^ 
sar la edad reglamentaria. 
D. Eladio Diez García, por ü g ^ J o 
fecha de nacimiento en el año 1»' 1 
esís*----—• « 
p Antonio Castro Castro, por reba-
Sar la edad reglamentaria y no 
acreditar los servicios que alega 
para compensar el exceso de la 
misma, 
p. Arturo Rodríguez Valcarcé, por 
rebasar la edad reglamentaria, aun 
computándole los servicios que 
alega. 
p. José Francisco Alvarez Gallego, 
. por figurar la fecha de nacimien-
to en 1978. 
- Lo que se hacé público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma. 
León, 17 de octubre de 1978—El 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2055—1.520 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace públi-
co que la lista provisional de admi-
tidos y excluidos en la Oposición 
libre para'la provisión en propiedad 
de vacantes de Bomberos, queda es-













































Pedro Fernández Fernández 
Amancio Rubio Redondo 
Antonio Martínez Fernández 
Fernando Martínez Flórez 
Gregorio Miguélez Quintana 
Eduardo Méndez Figal 
César Diez Rodríguez 
Miguel Angel Martínez Barreñaga 
José Luis Gi l Ahijado 
Ricardo Diez Ordóñez 
Luis Jesús Vada del Caño 
Jesús Abad Peláez 
Ismael Alba Diez -
Mariano Baños González 
Aurelio González López 
Eligió González Manga 
Arsenio Fernández Cabezas 
Angel Baños Quintana 
Manuel Reguera Blanco 
Antonio García Iglesias 
Enrique García Alvarez 
Alfredo Rodríguez Soto 
Gumersindo Ponga Pastrana 
Víctor Rodríguez Andrés 
Andrés Fernández de la Fuente 
Modesto Estébanez Prieto 
Eurípides Robles Puente 
Isidro Fidalgo Santos 
Francisco Javier Fernández Alva-
rez 
Felipe Toribio Alonso 
Bernardo Aguado Cabezas 
Jesús Andrés Fernández Aguado 
Javier Gutiérrez Boñar 
Esteban Torres García 
José Antonio Torres García 
René Fernández Viñuela 
Miguel Blanco Casasola 
José Luis Villán García 
Eladio Taranilla Estrada 
Javier Paredes Blanco 
Manuel Morala Miguélez 
Antonio Morala Miguélez 
Alejandro Paredes Blanco 
Agustín Rodríguez Blanco 
D. Sergio García Morales 
D. José Marino Novoa Ramos 
D. José Rivera Mata 
D. Juan Antonio Valbuena Arias 
D. Rafael González Huerta 
D. Carlos Javier Diez Arce 
D. Valeriano Rey Pérez 
Excluidos; 
D. Felipe Joaquín Presa Cuadrado, 
por rebasar la edad reglamentaria. 
D. Laureano Villanueva . Gutiérrez, 
por rebasar la edad reglamentaria. 
D. Ismael Pino Alvarez? por rebasar 
la edad reglamentaria, 
D, Angel Ordás Morán, por figurar 
en la fecha de nacimiento en 1978. 
D. Tomás Colado Colado, por rebasar 
la edad reglamentaria. 
D. José Antonio Madruga Hernán-
dez, por rebasar la edad reglamen-
taria. 
D. Sinesio Vi l la García, por rebasar 
la edad reglamentaria. ' ' 
D. Aniceto Abad Peláez, por rebasar 
la edad reglamentaria. 
D. Dámaso ^Alvarez Murciego, por re-
basar la edad reglamentaria. 
D. Isaías Alaiz Ordás, por rebasar la 
edad reglamentaria. 
D. Santiagó García Andrés, por re-
basar la edad reglamentaria. 
D. Venancio Trabajos Martínez, por 
rebasar la edad reglamentaria. 
D. Andrés García Iglesias, por reba-
sar la edad reglamentaria. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma. 
León, 17 de octubre de 1978—El A l -
calde (ilegible). 
4824 Núm. 2056.—1.920 ptas 
* 
• • 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace públ i 
co que la lista provisional de admi-
tidos y excluidos en la Oposición con-
vocada para la provisión en propie-
dad de vacantes de Auxiliares Admi-
nistrativos Taquimecanógrafos, que-
da establecida en la siguiente forma: 
Admitidos: 
Cándida Martínez Otero 
Jul ián Merino Fernández 
María Angeles Tumer Cúeto 
María Victoria Saavedra López 
Francisco Atilano Barreñaga 
Teresa Fernández Cuesta 
María Luisa Carnicero Diez 
Leonor Mielgo Fernández 
María Teresa Matil la Fuente 
María Teresa Fernández Cañal 
Ana María Redondo Redondo 
Lourdes Francisco Laiz 
María del Mar Mozo Valbuena 
Miguel Blanco Vi l la 
Candelas Diez Sáenz de Miera 
José Luis Alvarez 
Julia María Salvador Fernández 
María Francisca Prieto Alaiz 
Celestiná-Etelvina Alfayate García 
Caridad Diez Fernández 
Juana María García García 
María Jesús García García 
María Luisa Alegre Fidalgo 
María Luisa Municio Figal 
José Carlos Robles Mart ín 
María Celina García Valladares 
Ildefonso Lobo del Caño 
María Aurora Muñoz Yáñez 
María Isabel Flecha Llamera 
Mercedes Fernández Alonso 
Jesús Rueda Blanco 
María Dolores Prieto Salviejo 
Ávelina Sánchez González 
María Teresa Muñoz Valbuena, 
María Elena de la Fuente Fernández 
Juan José Ruiz Prieto 
Antonio Santamar ía Benavides 
Carmen Varona Carranza 
Anita García Pozo 
María Dolores Pérez García 
María Victoria García García 
José Luis García Maraña 
María Luisa Chamorro Boñar 
Ana María Sánchez Pastrana 
Miguel Delgado Sarabia 
María Antonia R. Sánchez Villanue-
va. 
Julieta Pérez Gimend 
Amelia Bardera Marzal 
Ana María Campoamor Martínez 
Excluidos; 
—María Carmen Lozano Alvarez, por 
no especificar la clase de t í tulo 
que posee;. . 
—María de la Paz Fernández Alva-1 
rez, por no especificar la clase, de 
t í tulo que posee. 
—Cleofé Franco Morales, por no es-
pecificar la clase de t í tulo que po-
see. 
—Mariano González Menéndez, por 
no especificar la clase de tí tulo que 
posee. 
—Matilde Prieto Alonso, por no es-
pecificar la clase de t í tulo que po-
see. 
—María Miladi Castro González, por 
no especificar la clase de t í tulo que 
posee. 
—-Pilar Fernández Cañón, por no con-
cretar t í tulo que posee. 
—María del Pilar García Juárez, por 
no concretar el t í tulo que posee. 
—Purificación Abeledo Prieto, por no 
especificar t í tulo que posee. 
•—Luis Miguel Fernández Sánchez, 
por no especificar t í tulo que posee. 
Lo que se hace público para que, 
en e í plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma. 
León, 17 de octubre de 1978—El 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2057.-1.880 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace públi-
co que la lista provisional de admi-
tidos y excluidos en el concurso 
restringido para .Porteros - Ordenan-
4 
zas, queda establecida en la siguien-
te forma: 
Admitidos: 
D. Benigno Fernández Robles 
D. José Amable Alonso Ordás. 
D. Ausibio Negro Alegre 
D. Jesús Alaiz de la Puente _ 
Excluidos: 
D. Cesáreo Lobo Iglesias 
D. Gregorio Rodríguez Fernández 
Ambos por no acreditar su condi-
ción de funcionarios de Plantilla, en 
propiedad de este Excmo. Ayunta-
miento. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma. 
León, 17 de octubre de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2058—540 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace pú-
blico que la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos en la Oposición 
libre para Conserje de la Casa Con-
sistorial, queda establecida en la si-
guiente forma: 
Admitidos; 
D. Emilio Diez Rodríguez 
D. Mareelino A. Alonso Alvarez. 
D. Cecilio López Diez 
D. Ramón Presa Reynáert 
D. Angel de Celis Fernández 
Excluidos: 
Ninguno. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma.. 
León, 17 de octubré de 1978—El 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2059.-460 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace pú-
blico que la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos en la Oposición 
libre de Mozo de Nave del Matade-
ro Municipal, queda establecida en 
la siguiente forma: 
Admitidos: 
D. Antonio Alberto Yugueros García 
D. Antonio Rivera Diez 
D. José Luis Miguélez Martín 
D. Felipe Joaquín Presa Cuadrado 
D. Lisárdo Marcos Arias 
D. Javier Martín Martín 
D. Laureano Barrocal Cabezudo 
D. Maturino Alaiz Aller 
D. José Carlos Robles Martín 
D. Bernabé Mirantes Arias 
D. Miguel Mirantes Arias 
D. Leónides Alonso de la Puente 
D, Antonio Carro Fernández 
D. José Martín Martínez Pérez 
D. Manuel Pérez Várela 
D. Felipe García Santos 
D. Manuel González Bardón 
Excluidos: 
Ninguno. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones ; contra la 
misma. -
León, 17 de octubre de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2060. -700 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace pú-
blico que la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos en la Oposición 
libre para Peón Especialista de Obras 
queda .establecida en la siguiente 
forma: 
Admitidos: 
D. Laurentino Rodríguez Diez 
D. Felipe Joaquín Presa Cuadrado 
D. Bautista Alvarez Carbajal 
D. Paulino Fidalgo García 
D. Eladio Diez García 
D. Justiniano Diez García 
D. Angel Baños Quintana 
D. José Luis Llamazares Prieto 
D. Eloy Fernández Alvarez 
D. Germán Gutiérrez Fernández 
D. Santiago Tomás López Llórente 
Excluidos: 
Ninguno. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma. 
Leónj 17 dé octubre de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2061.-540 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace pú-
blico que la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos en la Oposición 
libre para Aibañil, queda establecida 
en la siguiente forma: 
Admitidos: 
D. Audelino Fernández Morán 
D. Leónides Alonso de la Puente 
D. Vidal Sierra Gutiérrez 
D. Delfín García González 
Excluidos: 
Ninguno. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma. 
León, 17 de octubre de 1978.-—El 
Alcalde (ilegible). • 
4824 Núm. 2062,—420 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue-
dan estar interesados, se hace pú-
blico que la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos en la Oposición 
libre para Peón de Jardines, queda 
establecida en la siguiente forma: 
Admitidos: 
D: Ginés Simón Martínez 
D. Antonio Rivera Diez 
D. Felipe Presa Cuadrado 
D. Angel Aller Puente 
D. Lisardo Marcos Arias 
D. Bernabé Mirantes Arias 
D. Miguel Mirantes Arias 
D. Fernando del Pozo García 
D. Sebastián Merino González 
D. Dámaso Alvarez Murciego 
D. Eladio Diez García 
D. Francisco Fuertes Castro 
Dv Regentino Cañas González 
D. Graciano Rodríguez Pérez 
D. Domingo Valdés Fernández 
D. Santiago Sánchez Díaz 
D. Cándido Prieto Redondo 
Excluidos: 
Ninguno. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra la 
misma. 
León, 17 de octubre de 1978.—-Él 
Alcalde (ilegible). 
4824 Núm. 2063.-680 ptas. 
Para conocimiento de cuantos pue^ 
dan estar interesados, se hace pú-
blico que la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos en la Oposición 
libre para Peón de Obras, queda es-
tablecida en la siguiente forma: 
Admitidos: 
D. Manuel Rodríguez Gutiérrez 
D. Felipe Joaquín Presa Cuadrado 
D. Lisardo Marcos Arias 
D., Bernabé Mirantes Arias 
D. Miguel Mirantes Arias 
D. Paulino Fidalgo García , 
D. Justiniano Diez García 
D. Saturnino Delgado García 
D. José Luis Llamazares Prieto 
D. Senén Alvarez García 
D. Maturino Alaiz Aller 
D. Aureliano López Ibán 
Excluidos: 
Ninguno. 
Lo que se hace público para que, 
en el plazo de quince días, puedan 
formularse reclamaciones contra U 
misma. 
León, 17 de octubre de* 1978.—Bl 
Alcalde, (ilegible). 
4824 Núm. 2064—580 ptas. 
Ai/Uníamíertto de 
Valencia de Don Juan 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 13 del actúa»' 
acordó la aprobación inicial del P»80 
General de Ordenación Urbana de esta 
ciudad, y de acuerdo con lo estable' 
cido en el articulo 40 de la Ley ae¡ 
Suelo, queda expuesto al público pot 
plazo de un mes. 
Valencia de Don Juan, 17 de octubre 
de 1978.—El Alcalde, Ignacio Muflo* 
Liébana. 47/4 
